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ABSTRAK 
Nanda, D. A. 2015. SKRIPSI. Judul : “ Hubungan antara harga diri dan konformitas dengan 
perilaku konsumtif pada remaja putri di SMAN 2 Ngawi.” 
Pembimbing  : Dr. Ali Ridho, M.Si 
Kata kunci  : harga diri, konformitas, perilaku konsumtif, remaja 
 
Remaja merupakan kelompok sasaran pemasar yang potensial, karena remaja mudah 
sekali terbujuk oleh rayuan iklan. Remaja akan sangat mudah untuk berbelanja sehingga 
muncul perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif ini didasari oleh beberapa faktor, diantaranya 
adalah harga diri dan konformitas. Harga diri merupakan suatu evaluasi atau penilaian yang 
dilakukan oleh seseorang kepada dirinya sendiri. Sedangkan konformitas merupakan suatu 
sikap penyesuaian diri seorang individu kepada kelompok sosialnya agar dirinya bisa 
diterima dengan baik dalam kelompoknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
hubungan antara harga diri dan konformitas dengan perilaku konsumtif di SMAN 2 Ngawi. 
 Dalam penelitian ini terdapat 97 sampel dengan teknik purposiv sampling. 
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga skala, yaitu skala perilaku 
konsumtif, skala harga diri dan skala konformitas. Skala perilaku konsumtif terdiri dari 25 
item valid dengan koefisien reliabilitias sebesar 0,916. Skala harga diri terdiri dari 15 item 
valid dengan koefisien reliabilitas sebesar 0,843. Skala konformitas terdiri dari 10 item valid 
dengan koefisien reliabilitas sebesar 0,774. 
Hasil kategorisasi menunjukkan bahwa tingkat perilaku konsumtif, harga diri dan 
konformitas berada pada kategori tinggi. Tingkat perilaku konsumtif berada dalam kategori 
tinggi dengan prosentase sebesar 93 %. Tingkat harga diri berada dalam kategori tinggi 
dengan prosentase sebesar 96 %. Tingkat konformitas berada dalam kategori tinggi dengan 
prosentase sebesar 95 %. 
Hasil analisa menggunakan correlation pearsonmenunjukkan bahwa ada hubungan 
negatif yang kecil dan tidak signifikan antara harga diri dengan perilaku konsumtif, karena 
nilai p yang dihasilkan adalah 0,254 p > 0,05. Sedangkan pada variabel konformitas 
menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara konformitas dengan perilaku 
konsumtif. Nilai p yang dihasilkan sebesar 0,000 hal ini berarti nilai p < 0,05 dan 
menunjukkan adanya hubungan yang positif.  
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ABSTRACT 
Nanda, DA 2015. Thesis. Title: "The Relationship Between Self-Esteem and Conformity with 
Consumptive Behavior in Female Teenagers at SMAN 2 Ngawi." 
Advisor: Dr. Ali Ridho, M.Si 
Keywords: Dignity, Conformity, Consumptive Behavior, Teenagers 
 
 
Teenagers are the target group of potential marketers because theyare easily 
persuaded by advertisement. Teenagers will easily spend their money to shop and it 
triggersconsumptive behavior. This consumptive behavior is influenced by several factors, 
including self-esteem and conformity. Self-esteem is an evaluation or assessment conducted 
by a person concerning himself. Meanwhile, conformity is an adjustment of individual’s 
attitude to the social group in order to be well accepted in the group. This study aims to 
determine the relationship between self-esteem and conformity with the consumptive 
behavior in SMAN 2 Ngawi. 
There are 97 samples treated using purposive sampling technique. The data are 
collected through three scales, namelyconsumptive behavior, self-esteem and conformity 
scale. The consumptive behavior scale consists of 25 items with a valid reliability coefficient 
of 0.916. Self-esteem scale consists of 15 items with a valid reliability coefficient of 
0.843. Conformity scale consists of 10 items with a valid reliability coefficient of 0.774. 
The categorization results show that the level of consumptive behavior, self-esteem 
and conformity are classified into the high category. The level of consumptive behavior is 
included in the high category with a percentage of 93%. The level of self-esteem isincluded 
in the high category with a percentage of 96%. The level of conformity is also included in the 
high category with a percentage of 95%. 
The results of analysis employing Pearson correlation show that there is aminor and 
insignificant negative relationship between the self-esteem andconsumptive behavior since 
the obtained p value is 0.254 p> 0.05. Whereas,theconformity variables show a significant 
positive relationship between conformity and consumptive behavior. The p value obtained is 
0.000 which means that the value of p <0.05 and itshows a positive relationship. 
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 مستخلص البحث
العلاقة بين سمعة النفس و الوعي الإجتماعي مع السلوك الشرائي عند الشابات في ، 2015ّْذٙ د. أ.، 
، ميٞت عيٌ اىْفس بجبٍعت ٍ٘لاّب ٍبىل إبزإٌٞ اىجبٍعٜ . اىبحثغاوي 2المدرسة الثانوية الحكومية 
 عيٜ رضٚ اىَبجستٞز مت٘رذاىالإسلاٍٞت اىحنٍ٘ٞت ٍبلاّق. اىَشزف :  
 : سَعت اىْفس، اى٘عٜ الإجتَبعٜ، اىسي٘ك اىشزائٜ، اىشبببث. الكلمات الأساسية
 
 أمثز ِٕ اىشببث. بسٖ٘ىت الإعلاُ ٝخذعِٖ لأِّٖ الإٍنبّٞت، ىيتس٘ٝقبث ٍستٖذفت فٞئت ٕٜ اىشبببث
 ٗ اىْفس سَعت ٍْٖب اىع٘اٍو، إىٚ اىشزائٜ اىسي٘ك ٕذا ٝستْذ. اىشزائٜ اىسي٘ك ٝظٖز حتٚ ىيتس٘ٝق سٖ٘ىت
 ٍ٘قف ٕ٘ الإجتَبعٜ فبى٘عٜ. ىْفسٔ اىشخص ٝفعيَٖب تقٌ٘ٝ ٗ تقٌٞٞ ٕٜ اىْفس سَعت. الإجتَبعٜ اى٘عٜ
 ىَعزفت اىبحث ٕذا ٖٝذف. حسِ بقب٘ه ٍجَ٘عتٌٖ فٜ ٝقبي٘ٓ ىنٜ الإجتَبعٞت ىفٞئبتٔ ىشخص اىْفس تعذٝو
 5اىَذرست اىثبّ٘ٝت اىحنٍ٘ٞت  فٜ اىشزاعٜ اىسي٘ك ٍع الإجتَبعٜ اى٘عٜ ٗ اىْفس سَعت بِٞ اىعلاقت
    غبٗٛ.
 اىبحث ٕذا فٜ اىبٞبّبث جَع ٗأٍب. اىٖبدفت اىعْٞبُ أخذ بتقْٞت عْٞت 97 ت٘جذ اىذراست ٕذٓ فٜ
. الإجتَبعٜ اى٘عٜ جذٗه ٗ اىْفس سَعت جذٗه اىشزائٜ، اىسي٘ك جذٗه ٕٜ جذاٗه، ثلاثت فٞستخذً
 بْذا 20 ٍِ اىْفس سَعت جذٗه ٝتنُ٘. 907،1 اىذقت بذرجت صذقب بْذا 25 ٍِ اىشزائٜ اىسي٘ك ٝتنُ٘
 .  499،1 اىذقت بذرجت صذقت بْ٘د 10 ٍِ الإجتَبعٜ اى٘عٜ جذٗه ٗٝتنُ٘. 843،1 اىذقت بذرجت صذقب
 فٞئت فٜ الإجتَبعٜ اى٘عٜ ٗ اىْفس سَعت اىشزائٜ، اىسي٘ك درجت أُ عيٚ تذه اىتصْٞف ّٗتٞجت
 فٞئت فٜ اىْفس سَعت درجت%. 87 بَعذه اىَئ٘ٝت ببىْسبت عبىٞت فٞئت فٜ اىشزائٜ اىسي٘ك درجت. عبىٞت
 بَعذه اىَئ٘ٝت ببىْسبت عبىٞت فٞئت فٜ الإجتَبعٜ اى٘عٜ ٗدرجت%. 97 بَعذه اىَئ٘ٝت ببىْسبت عبىٞت
 %. 27
 بِٞ ٕبٍت ٗغٞز اىصغٞزة اىسيبٞت اىعلاقت ٗج٘د عيٚ تذه اىشخصٞت ارتببط ببستخذاً اىتحيٞو ّتجت
 ٍتغٞز ٗأٍب). 21،1 <ف( 425،1 ٕٜ اىَحص٘ىت ف درجت لأُ اىشزائٜ، اىسي٘ك ٍع اىْفس سَعت
 درجت. اىشزائٜ اىسي٘ك ٍع الإجتَبعٜ اى٘عٜ بِٞ ٕبٍت إٝجببٞت علاقت ٗج٘د عيٚ ٝذه الإجتَبعٜ اى٘عٜ
 .الإٝجببٞت اىعلاقت ٗج٘د عيٚ ٗتذه. 21،1 >ف درجت تعْٜ اىحبىت ٕذٓ. 111،1 ٕٜ اىَحص٘ىت ف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
